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Número 125.
DEL MINISTERIO DE MAR IN A
SUMAR 10
ORDENES
, JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA.
Ceremonial marítimo.
a M. 1.643/59 relativo al saludo a la bandera al embarcar
y desembarcar de los buques de guerra nacionales y
extranjeros.—Página 765. -
Reglamentos.
a M. 1.644/59 por la que se amplía el párrafo primero
del apartado a) del artículo 1.°, del Reglamento pro
visional para el Personal de Servicio de Submarinos.
Página 765. ,
Modificación del Reglamento de Fondo Económico
de Buques.
O. M. 1.645/59 por la que se modifica el vigente Regla






1.646/59 Por la que se promueve a sus inmediatos
empleos al Teniente de Navío (AS) (Av) don Fran
cisco Mota Mayayo y Alférez de Navío D. Antonio
Meca y Pascual del Pobil.—Página 765.
O. M. 1.647/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío (a) don José Trigo Cos
ta.—Págitas 765 y 766.
O. M. 1.648/59 por la- que se promueve a su inmediato




o. M. 1.649/59 por la que se nombra Jefe de la Esta
ción Naval de La Algameca y Jefe de los Servicios de
Armas Submarinas del Departamento Marítimo de Car
tagena al Capitán de Navío (S) don José María,Mena.•yRuiz del Portal. Página' 766.
O. M. 1.650/59 por la que se nombra Comandante del
destructor «Lepanto» al Capitán de Fragata (A) don
Guillermo Carrero Carre.—Página 766.
b
O. M. 1.651/59 por la que se confirMa en el mando del
destructor «José Luis Díez» al Capitán de Fraga
ta (E) don Guillermo del Río González-Aller.—Pági
na 766.
O. M. 1.652/59 por la que se nombra Jefe del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cartage-na
al Capitán de Fragata D. Gilberto de la Riva Rivero.
Página 766.
O. M. 1.653159 por 'la que se nombra -Inspector Local
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria y de la
Milicia de la Reserva Naval en Barcelona al Capitán
de Corbeta D. Juan A. Samalea Pérez.—Página 766.
O. M. 1.654/59 por la que se dispone pase -destinado
con ó Jefe del Centro de Instrucción de formación de
Instructores el Capitán de Corbeta (A) don Juan Reig
de Argüeso.—Página 766.
o M. 1.655/59 por la que se nombra Jefe de Servicios del
crucero «Miguel de Cervantes» al Capitán de Corbe
ta (E) don Jesús González-Aller BalseyrO.—Página 767.
O. M. 1.656/59 por la que se nonibra Segundo Jefe del
Servicio de Armas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbe
ta (AS) don Arturo López de la Osa Garcés.—Pági
.na 767.
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O. M. 1.657/59 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Ulla» al Teniente de Navío (A) D. Joa
quín Domíngtez Aguado.—Página 767.
O. M. 1.658/59 por la que se dispone embarque en la
fragata «Vasco Núñez de Balboa» el Teniente de Na
vío D. Carlos Vila Miranda.—Página 767.
O. M. 1.659/59 por la que se dispone pase a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
ritimo de El Ferrol \d.el Caudillo el Alférez de Na
vío (t) don Salvador Domato Alonso.—Página 767.
0. M. 1.660/59 por la que se dispone puse destinado al
Cuartel de Instrucción. del Departamento Marítimo de
Cádiz el Alférez de Navío (e) clon Pedro Jaén Del
gado.—Página 767.
O. M. 1.661/59 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela de Armas Submarinas de Sóller el Aliérez
de Navío (i) don Arsenio Ríos Pena.—Página 767.
1
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos. .
O. M. 1.662/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
' destinos que se indican los Oficiales segundos del Cuer
po Patentado de Oficinas que se citan.—Página 767.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
Embarco- provisional.
O. M. 1.663/59 por la que se dispone pase destinado al
minador «Marte» el Obrero de segunda (Cocinero)
Antonio Aragón Macías.—Páginas 767 y 768.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios aCumulables y aunientos de sueldo al personal
de la Armada.
O. M. 1.664/59 (D) por la que se conceden dichos trie
nios y aumentos de sueldo al personal que se reseña.—
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ceremonial marítimo.
Orden Ministerial núm. 1.643/59. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
1.0 En lo sucesivo, todo el personal de la An-na---
da, tanto al embarcar corno al desembarcar de los
buques de guerra nacionales y extranjeros, hará el
saludo a la bandera desde la meseta afta del porta
lón o en el momento de pisar o abandonar la cu
bierta.
2.0 Este saludo se efectuará de manera simple,
cuadrándose y dando frente a la bandera, sin incli
nar la cabeza, precediendo siempre a cualquier otro
aludo en el momento de embarcar y siendo el último
que se efectúe al desembarcar.





Orden Ministerial núm. 1.644/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Se amplía el párrafo primero del apartado a) del
artículo 1.° del Reglamento provisional para el Per
sonal de Servicio de Submarinos, aprobado por la
Orden Ministerial de 14 de enero de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 112), en el sentido de que puede lle
garse a la edad de cuarenta y cinco afíos en destinos
de permanencia en submarinos, siempre que las ne
cesidades del Escalafón lo aconsejen y las condicio
nes físicas del personal sean las establecidas en el
Reglamento de aptitud correspondiente.
Madrid, 2 de junio. de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZtJZA.
Modificación del Reglamento de Fondo Económico
de Buques.
Orden Ministerial núm. 1.645/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Se modifica el vigente Reglamento de Fondo Eco
nómico tle Buques, aprobado por Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1954 (D. O. núm. 69, pág. 492),
en el sentido de que al capítulo III, Reemplazos,
reparaciones y abonos por- cuenta de la Hacienda;
reemplazos por cuenta directa de la Hacinda, artícu
lo 6.0, se,le incluye el punto "LVII. Las manoplas de
cuero.para manejar cables de remolque'.
Madrid, 2 de junio de 1959.







Orden Ministerial núm. 1.646/59. Como con
secuencia de la vacante producida en 27 de mayo
último, por pase a la situación de «supernume
rario» del Capitán de Corbeta (E) de la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada .don
Enrique Fontanals ,Barón, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 28 del ci
tado mes y efectos administrativos de 1 de junio
actual, al Teniente de Navío (AS) (Av) don Fran
cisco Mola Mayayo y Alférez de Navío D. Anto
nio Meca y Pascual del Pobil, primeros en sus
respectivas ,Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados «aptos» por la Junta de .Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del Capitán de Cor
leta .(E) don Jesús González-Aller Balseyro y
Teniente (le Navío D. Antonio Luna de Toledo,
respectivamente.
No ascienden los Oficiales que preceden a los
reseñados por no tener cumplidas las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Minbterial núm. 1.647/59. Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de «retirado» del Capitán de Corbe
ta (e) de la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada D. Arturo Tenreiro Veiga, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 2 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de julio próximo, al Teniente de Na
vío- (a). don José Trigo Costa, primero en su Es
cala que se halla cumplido de las condiciones re
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glamentarias y ha sido declarado «apto» por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Capitán de Corbeta (a) don Eduardo
Montero Luaces.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.648/59. Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de «retirado» del Capitán de Cor
beta (e) de. la Escala de Tierra del Cuerpo Ge
neral de la Armada D. Arturo Tenreiro Veiga,
se promueve a su _inmediato empleo, con antigüe
dad de 2 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de julio próximo, al Alférez de Na
vío (a) don Francisco Moya Sánchez, primero
en su Escala que•reúne los requisitos reglamenta
rios y ha sido declarado «apto» por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonado inmediatamente a continuación del
Teniente de Navío (m) de la Escala de Tierra
D. José Cendán Rodríguez.
Madrid, 2 de junio de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.649/59. Se nom
bra Tefe de la Estación Naval de La Algameca
y Jefe de los Servicios de Armas Submarinas del
Departamento Marítimo dé Cartagena al Capitán
de Navío (S) don José María Mena y Ruiz del
Portal, que cesará como Jefe del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter volunta
rio.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.650/59. Se nom
bra Comandante del destructor Lepanto 'al Capitán
de Fragata (A) don Guillermo Carrero Carre, que
cesará en el mando del destructor Lepanto bis.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de junio de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.651/59. -- Se con.,firma en el mando -del destructor José Luis Díez al
Capitán de Fragata (E) don Guillermo Díaz del
Río González-Aller.





Orden Ministerial núm. 1.652/59. Se nom
bra jefe del Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de Cartagena al Capitán de Fragata don
Gilberto de la Riva Rivero, que cesará en el Ramo
de Armamentos del Arsenal de El Ferro' del Cau
dillo y como juez permanente de este Departamento
Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,






Orden Ministerial núm. 1.653/59. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria y Jefatura de Instrucción, se nombra Ins
pector Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria y de la Milicia 'de la Reserva Na
val en Barcelona, sin desatender su actual des
tino, al Capitán de Corbeta (Escala de Mar) don
Juan A. Samalea Pérez, en relevo del Jefe del
mismo empleo y Cuerpo D. Luis Mayáns jofre,
por habérsele concedido dos meses de licencia
por asuntos propios por Orden Ministerial rn'ime
ro 1.176 de 9 de abril de 1959 (D. O. núm. 85).
• Madrid, 2 de junio de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.654/59. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don Juan Reig
de Argüeso cese de Profesor de la Escuela de
Suboficiales y pase destinado como Jefe del Cen
tro de Instrucción de formación de Instructores,
en relevo del Capitán de Corbeta (E) don Carlos
Campos Arias, que deberá cestr en dicho Cen
tro el día 9 de julio próximo para incorporarse a
la Escuela de Transmisiones y Electricidad dé la
Armada, en cumplimiento a la Orden Ministerial
de 4 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 279).
Este destino se confiere 'con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 2 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.655/59. Se nom
bra jefe de Servicios del crucero Miguel de Cervan
tes al Capitán de Corbeta (E) don Jesús González.-
Aller Balseyro, que cesará como Comandante del
H-2 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 1.656/59.* — Se nom
bra Segundo Jefe del Servicio de Armas Submarinas
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al Capitán de Corbeta (AS) don Arturo López
de la Osa Garcés, que cesará como Segundo Coman
dante del destructor José Luis Díez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 1.657/59. Se nom
bra Comandante del dragaminas: Ulla al Teniente
de Navío (A) don Joaquín Domínguez Aguado, que
cesará en el destructor Gravina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.658/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Carlos Vila Miranda
cese en el destructor Lepanto. en la forma escalo
nada dispuesta para los relevos en esta clase de
buques, y embarque en la fragata Vasco Núñez de
Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Evxmos. Sres.
Sres. • . •
• • IV
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.659/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (t) don Salvador Do
mato Alonso cese en la Estación Naval de Sóller
y pase a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso .a
todos los efectos.





Orden Ministerial núm. 1.660/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (e) don Pedro Jaén Del
gado cese en la Estación Naval de Mahón y pase
destinado al Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.661/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (t) don Arsenio Ríos
Pena cese en la Estación Naval de Mahón y pase des
tinado a la Escuela' de Armas Subm'arinaside Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.662/59. Se •dispo
ne que los OfiCiales segundos del Cuerpo Patentado
de Oficinas relacionados a continuación cesen en la
Escuela de Suboficiales, una vez finalizado el curso
para ingreso en dicho Cuerpo, y pasen a los desti
nos que al frente de cada uno se indica :
Don Edn'lundo González de los Santos.—Ordenes
del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Don Benito Catoira Garaboa.—Ordenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
• 9
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Embarco provisional.
Orden Ministerial ni:/m. 1.663/59. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el. Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada (Cocine
ro) Antonio Aragón Macías pase destinado al mina
dor Marte, con carácter provisional, durante el via
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je de prácticas del referido minador con los Caba
lleros Alumnos. ;
Madrid, 2 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Srs. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante






Trienios acumulables v aumentos de sueldo
,
al personal de la Armoda.
Orden Ministerial núm. 1.664/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la InteHTen
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Or
den Ministerial de 28 del mismo mes y año (DIARIO
OFICIAL núm. 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables y aumentos de sueldo en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma, practicándose las liquidaciones
que prócedan por lo que afecta a las. cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados p.or anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargoal Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94), for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados para los abonos que procedan; si excediesen
del período -de tiempo que señala dicha disposición
legal.
Madrid, 27 de mayo de 1959.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...




Cap. de Corbeta. ..
Of. 1.° Oficinas. ..
Cor. Ing. Ar. Nvs.
Tte. Cór. Ing..A. N..
Otro..
Otro..
Cómte. Ing. A. N.
Otro.. • ▪ • ..
Otro..
Otro.. ..




.. .. • - ..
Otro.. MO 00 04 00
Otro.. • • • .
Otro.. .. *0 40 00
Otro.. •• *4 • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. , . . . . ..
Otro.. . • •. ..
Otro.. .. .. .
Cap. Inf. M.a.. ..
Otro.. • • •. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. •. • •
Otro
Tte. Inf. M.a . • • •
Otro.. • • • • • .
Otro.. •• •. . .
Otro.. • • • • ,. •
Otro.. ... .. .. ..
Dtor. Mús. de 3.a..
Tte. Vicario de 1•a•















Sr. D. José Jáudenes Junco.. ..
D. Luis Antonio Corral Salvador..
D. Luis Acebedo Fraila..
Sr. D. Lorenzo Pallarés Cachá..



































Manuel Alvarez Olalla.. . • • •
José María Montojó Belda..
Juan Alfonsb Manzano. Monís.. .
Alfonso Barón y González-Tablas.
Pedro Menchén Benítez.. ..
Alfonso Palazuelos Gutiérrez..
Antonio Lerma Gurtubay.. • •
Julto « González Qlaberri..
Manuel /5/lanzó Francés..
.. •
José María Millán Sevilla..
Rafael Salv., Mozas: . ,
Inocencio Gómez Fernández. • •
Enrique Alcalde Huerta. • •
Enrique León Gómez:. . .. • 04
Manuel Lafuente Almazáfi..
Esteban Bagó Alsina.. .
Santiago Bolívar Sequeiros.. . .
Benigno Carreras Caballo .. •
Victoriano Pérez Gutiérrez..
José Díaz García.. ..
Mapálico Alonso Salgado .. •
Alberto Viñas Camps.. .
José Cuevas Fernández..
Cipriario Fernández Rodríguez..
Antonio Díez Fraga.. .
Rafael Casanova- Vázquez.. ..•
Luis Fandiño López.. . • .. • • •
Angel Gómez Perla.. ..
Agustín Bertoméu Salazar..
D. Antonio Lamas Lourido..

















































































7 trienios.. •• ••
7 triemos.. ••
7 .trienios.. •• • •
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P.:111,1)1(3os o auges.
Capellán Mayor. • •
Capellán 1.°. , ..
Tte. Cor.. Auditor
Cornte. Interv. • . • •





Otro.. .4. '19, CP* ell
Otro.. .. • • . • • •
Otro.. . . . . .. ..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. . .. .. ..
Otro.. .. .. ..
.Otro..........
Otro.. .. .. .. .1
Otro.. , . .. .. ..
Otro.. • •
Otro!. .. ... .. .,
Otro.. .. • • . • • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. ', . .. ..
Otro.. , .. ....
Otro.. •. .. ..
.Otro. .• .. • • •, • •
Otro.. .. • • • • • •
Condestable
Otro.. .. ,. •
Otro.. .,. .. • ,.
Otro.. • • • .
Otro.'. • • •
.
Otro.. .. .. •,•
Otro.. • • • • • •
Otro: . .. ..
Otro.. • .. •
Otro.. • • • • • . •
.Otro.'. • • • • • • •
Otro . . 1.• *O 941
Otro.. .. .. .. •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
• • • •
• •
Otro.. • • • . • •
Otro..
.. .. ..
Otro.. e. . • • •
,
Otro.. • •
Otro.. .. . • • • .
Torpedista 1.°. •























• • • . .
Otro.. • • .\
Otro. •...
• • . .
Otro..
















































D. Aurelio Pérez González.. . • .. .. .. ..
D. Juan Borrás Morro.. .. .. .. .. ..
D. José Torrente Bermejo.. • .. ..
D. Antonio Vázquez de Parga y Valenzuela.
D. Joaquín Díez Díaz.. .. .. .. 04 • •
D. Baldomero Mejias Calderón.. .. .. ..
D. Antonio Cartelle Pena.. .. .. .. • •
D. José María Castro Ramos .. • . . ..
D. Fernando, García Flores.. • .. .. .. •
.D. Juan Llaneras Luis .,. .. • .. • .. ..
D. Andrés Manso Rey.. .,. .. .. .. .. ..
D. Casirniro ,Martinez Pérez.. . .. ,.
D. Antonio Piñeiro Allegue.. .. • .. ..
D. Manuel Valverde García.. .
D. Agustín Aguilera Segura. , . ..
D. Manuel Aneiros Gómez .. . . .
3. José Bellas Penabad.. .. . ..
D. Francisco Castilla Muñoz . . .. • .. •
D. Francisco Domínguez Romero.. .. • .. •
D. Juan Dopicq Fraguela.. .. .. . ..
D. Luciano Esteban Fernández.. .. .. ..
D. Rogelio Filgueira Tobio.. .. . • .. ..
D. Fernando Gordo Pascual.. .. .. .. ..
D. Máximo Gutiérrez Reverte.. • .. ..
D. José L. Lagares Lagares.. . • • • • •
D. Jaime Mejuto Rey.. .. .. . • .. .. •
D. Antonio Rechart Font.. . • .. .. .. ..
D. José Sánchez Cobos.. .. .. .. .. •
D. Agustín Abeledo Rey.. . . . .
D.. Luis, Bedriñana López.. .. .. • • .. ..
D Manuel Fernández Calvo.. .. .. • •-- • •
D. Antonio Fernández Fernández.. .. •
D. José Fuentes Gil.. .. .. . • •• • • •
D. Enrique Luna Gómez.. .. .. . • •
D. Luciano Martínez López.. .. • ..
D..Antonio Testa Pereiro.. .. .. .. .
D. Lino Cejudo Rivas.. .. . . .. •
D. Miguel Domínguez Moro.. .. • •
D. José López Castejón.. .. .. ..
D. Alfonso López Silvarrey.. .. .
D. Socorro-Adolfo Márquez Cuesta . .
D. Antonio Martínez Pérez .. .. ..
D. Juan Mojarro Ponce.. .. .. •
D. José Movano Rosales.. . • • . ..
D. Manuel Pardo Castro.. ..
D: Antonio Regueiro Allegue. • .. •
D. José Ríos Rivas. ., .. • • • • • • •
D. Nicolás Ruiz Lorca.. .. ... .
D. Manuel Ruiz de Mier .. .. . .. •
D. Antonio Sánchez Magariños . . • .. .
D. Angel G. Simón Martínez .. .. .. ..
D. Leopoldo Prieto Chozas. • .. ..
D. Félix Alcaraz Cazorla.. ee be e• • ••
D. Antonio Benítez Boito.. .. .. .. ..
D. Luis Capen Prieto.. .. .. .. .. .. •
D. Braulio Expósito Velázquez . • .. .. ... •
D. Juan Úralindo Escámez.. .. . • • • ..
D. Matías Peña Hernández .. .. •
D. Mariano Pérez y Pérez .. . .. •
D. Melchor Vidal Celdrán . . .. • .. ..
D. 14-jordemino Vinuelas Blanco. • ,. . .. • •
D. gduardo Barrul 'Andréu.. . .. .. .
D. Ubaldo Gordo González .. . • •
D. Francisco Lizancos Santos . .
•.' José Martínez Peñas.. .. .. .
D. Luis Melín. Nieves.. .. 4. .. • •
D. Juan Rodríguez tervantes. .. .. .. ..
D. Cosme Roldós Rey.. .. . .. .. .. .. ..
D." Francisco Sáez Hernández ..
































































































































































trienios.. .. • •
trienioS..
trienios..

















trienios.. .. • •
trienios..
trienios.. ..
trienios.. . • • •
trienios.. ..
trienios.. .. •
trienios.. .. • .
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Electricista Myr. 1.a. D. Francisco García Ruiz . .
.. .. • ..Otro..
. . .. .
. D. Ramón Pérez Rodríguez. .• . • • • • • •«Electricista 2.°. . .. D. Guillermo Martínez Lorca ..
Otro.. .. • • • •
. a Jesús Otero Serantes . . . • .. .... ... . .,.Otro. . ..
• • • D. Jesús Pifieiro Rodríguez . • .. .. .. • •Otro..
.. .. • . • • D. Juan Pita Cheda . . . . . • .. .. • ..Otro. . ..
.. .. • . D. Fernando .1. Baz León .. • ..
•IP Otro. . ..
.. •
• • .D. Juan Carrillo




.. .. • •
r• ••.. t o ... .. •• ••D. Antonio López López.. . .. •Otro D. Ignacio López Sellés . .Otro.. . .. .... •
.. • • .D. Juan J. Pita Rosado . . .. .. .. ..Otro. .
• • • • D. Manuel Soto Lama .. . .
. • .. .. .. ..
Otro. • .. D. Francisco Viarnonte Rey... .. • ..Radiotelegrafista 7.°. D: Adolfo Carrera País .. .
.
.
Otro. . . . •






- - D. Antonio Fanego Mella
...









• • • • • - D. - José Leiva Solda. . . . . .
• .. ..
Otro. . • • • • • •
• • D. Benito López Brage . . . .Otro. . • .
•
•
• . • • D. Manuel Márquez Sánchez ..
.. •
.. •Otro..
• • . • • • • D. Juan Martínez Martínez. . • .. •Otro.. • • . •
• • • - D. José Murias Villarreal . . • ..
Otro. . . • • . . •
• • D. Peclrb Pérez Villalta . . . .. .. ..
..Otro.. ..
.. .. • - D. Julio Seoane Barcia . . . ... .. .. .. •
Otro.. .. .. .. .. D. José Vivancos Lorente . . .. .. • ..Otro.. • • • •
• • • - D. Francisco Boj Vallejos . . . • • . • • •Otro.. . • •.• •
• • • D. Agapito Campano Ferro . . . • .. .. .. •Otro. .
.. .. • • • • D. «Aurelio Gómez Sánchez . . .. • ..
Otro. . ..
.. • • D. Tomás Guillén Escámez . . . . . •
Otro. .
.. • • • • D. Sebastián Martínez Martínez. . .
.
Otro
. . .. ..
• • D. Pablo Núñez Polo Carrascosa . . .. ..
Otro. . ..
.. • D. José R. Rodríguez Herrera. . . ..
Otro.
. .. .. .. .. D. José Sánchez Ramírez . . .. .. .. .
Mecánico My. i.a.D . Isidro Cereceda Liaño.. . . ..
Otro. . . .
. •
• D. Ramón 'Pita May-obre . . • .. ..
Otro. . . .
..
.
• . • D. Martín Ruiz Rico.
.
.
. . .. .
Mecánico My. 2.a.. D. Cipriano Arnoso Amos° . . . . • •
Otro. .
. • • • • • • • D. «José Eizagliirre Echevarría. . .. ..
Otro.
. .. • •
• - D. Cristóbal Miraz • López. . .. .. • •
Otro. .
• • D. José Otero Fontán . . . .
Otro . . . . . • • • D. Luis Pose Moreno .. .. .. .. .. ..
Otro. . . • •
• .. - •
. Fernando Sánchez Lagoa . .. . . .
Otro.
. . . .. .. D. Amable Teijeiro Rodríguez .. . • .
Mecánico 1.°.
.. ... D. Francisco Ardá García. . . .. ..
Otró. • .
. . - • D Angel Caneiro Díaz . . . ... ..'Otro.. . • •
.. • • D. Manuel Crespo Lubián . . .. • .. .
Otro.
•-• • • • • D. Ricardo Fernández Teijeiro.. .. •
Otro. . ..
.. • • D. Juan García García . . .. • • • • •
Otro.
• .. .• • . D. Enrique Otero Sánchez. , • • • ..
Otro. • • . ..
.. D. Enrique Pérez Pérez. . . • • • .
Otro.
• • • • D. Angel Pita Fernández . . . . • SO
Otro. . . .. .. T). José Regueira Fernández. . .. ..
Otro. . . . ..
.. • • D. Manuel Sande López . . . .. • .. ..
Mecánico 2.°. .. • • D. Manuel Amate Ferrer . . . • • .
Otro .
• • • • • • D. José Blaya Pérez .. . . . • • • • • •,
Otro.
. • . .. D. Eduardo Calvo Fernández . . . . .
Otro. . . a Victoriano Calleja Santamaría . .
Otro.
.. .. . . i,..• D. Sergio Cano Fernández . . .. . .
Otro. .. .. .. .. D. Crisanto Carralero Navarro. . • • •
Otro.
.. .. .. . . D. Elías Carrasco Herrero. . .
.
.
Otro. • • •
.. .• D. Perfecto Fernández Molina. . .
Otro.
.. . . . .. D. Luis Fraga Cortés . . .. . . . ..
Otro. • • . . .
..
D. Antonio Garberi Marcos . . • .. •
Otro. • • • • D. Florencio Gardalegui Ituyo.. . .
, Otro. .. • . .. • • D. Mario Gómez Caballero . . .. . . • • • • .
Otro. . • • . „. • • D. Antonio Guerrero Corrales. . • • • e*
Otro . . •
•
.
. • • 1
D. Francisco Lirón Montiel . . .. • • ..
Otro. . • ... .. D. Celestino Martín , Martín . . . . . • .. •
Otro.. . • •. .. .. D. Rafael Pérez Serrano. . . . .. .. • • •
,
























































































mayo3 trienios . .









































. . 1 mayo




3 trienios... . . '1 mayo






• • 1 mn 19593 trienios... . • •1 -iaarroo
3 trienios**





• • 1 mayo
mayo
3 trienios.. ... .. .1mayo 1959
7 trienios.. .. .. 1 mayo '1959
2 trienios
... I. mayo





• • . 1 mayo 1959
9 trienios
.... . 1 mayo , i959'
2 triénios.. .. . 1 mayo 1959
2 trienios.. .. . 1-- mayo 1959
2 trienios..
.. 1 mayo 1959
10 trienios .. .. .. 1 mayo 1959
10 trienios.'. . 1 mayo 1959
10 trienios.. • . • • 1 mayo 1959
7 trienios...
. . 1 junio 1959
7 trienios. . .. i junio 1959
7 trienios. • 1







1.7. trienios.. •• • : . 1
junio
7 trienios. . - .. 1
jurro
7 triepios. • •. .. 101 •juno 1959
7 trienios.. .. . 1
junio
7 trienios. • •. 1
7 tríenios.. 1
juri:;.o
7 trienios.. .. . 1.
juMo
7 trienios.. . . 1_
junib
juM,o
7 trienios.. . 1
7 trienios.. .. . '1
junio ‘:1












trienios.. .. • • 1 mayo
may
7 trienios.. .. .. .1
trienios.. .. 1






trienios.. .. 1 mayo
trienios.. .. 1 mayo






trienios.. .. 1 nlY
trienios.. .. .. 1 mayo
° 1959
1959




trienios . . .. .. 1 mayo 1959
trienios.. . . . 1 • mayo 1959
trienios: . .. . 1 ay
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Otro.. . • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • •
(nro..
(nro.. • • • •
Otro.,
Otro.. • •
,Otro.. . • • •
.(nro.. • . • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro_ • •
Otro.. • . • •
Otro..
(nro.. • • • •
Otro.. • • • •
'Otro..,
(nro..












Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. .
Otro.. • • • •




Otro... • • • •
Otro.. • • . • • •





















• • • • • •
1Otro.
Otro..
, Otro.. G. 0.
Otro..
Otro..




























































D. Arturo Revilla Ordóñez.. .. • ..
D. Pedro Romero Torres.. . • ..
ID: Francisco Seoane Guerrero.. .. • ..
D. Ramón Tejera Velo..
D. Ramón Vila Pena.. .. .
D 'Bartolomé Hernández Mula • ..
D. Manuel Meizoso Varela.. •
.. ..
•
D. Antonio Moreiras Bao.. .. •\: •
D. Baltasar Ros Heredia.... .. • .. .. •




José L. Alloza Gómez.. ..
D. José Balanza Esteban.. .. • ..
D. Pláciklo Carro Rodríguez.. O. ea .0 .4
D. Eduai-do Castrillón, López: .
D. Manuel Cortizas Castiñeira • .. *O
D. Juan Estalella Martínez.. ..
D. Segundo García Pena.. • ..
D. Luis García Ruiz.. .. • • •
•
• • • • •
D. José Gil Strauch.. • . • • .. .. •
D. José Gómez Guerra, . • .. ▪ • • *N
D. Daniel González Vázquez.. le • • ••
D. José Medraño Martínez.. . • .. .. • ..
D. 'Juan Montero Fernández.. • ..
D. Alfonso Navarro Bernal.. .
Se
.6 ••
D. Gumersindo Niebla Díaz.. . • . • •
D. •aytiago Pardo García.. . • • •
D. Manuel Pena Rodríguez.. • • • • • • •
D: Enrique Picher Segira.. . • • .. •
D. José Rodríguez López.. . . ▪ ,
D. Antonio Sande Vila.. . • • •.• • •
D. Juan Tur Mari.. . . .. •
D'. Manuel Vjdal Fernández.. • • • • •
D. Luis Blanco Guzmán.. • • • • •• ••
D. Antonio Seijas López.. . •
D. Antonio Arnedo Navajas. •• e• *O • •
D. Antonio Pérez Aguiluz..
•
•
D. Nicasio Ameijeiras Casal.. . .
'D. Carlos Carpio Armentero.... .. .. .. • •
D. Gonzalo Díaz 'de Bustamante Valle..
D Benito Espinosa Bocanegra
s
.. • .. •
D. Gonzalo Galán Sueiras.. .
D. Pedro Gomila Anglada.. • • • •
DI Miguel Guillén Ortiz..
'
.. • • • • • • • •
D. José Lacarra Suazo.. .. .0 • ' • 4. O.
D. Manuel Lobato Grosso.. . • • • .f. .. ..
D. Antonio Padilla Repeto.. . • • • • •
D. Vicente Pérez Masegosa.. ..
D. Antonio Quirán Botella... .. ..
D. Antonio Rodríguez Zafra.. .. .. .
D. Tomás Rubio Solaz.. .. .. .
D Ramiro Segade Noya.. .. • • • • • • • •
D. Eduardo Aguirre López... • .. .. .. ..
D. Miguel A. Avila Bustillo.. . • .. .. .. ..
D. jesús' Concellón Velasco... .. .. .. .. ..
D. Francisco García Fernández.. • • • •
D`. Ulpiano Molina García.. .. . • .. • •
D. Manuel Morillo Romero..
.. .. .. •
D. Manuel Moyano Martínez.. . • • • •
D. Alejandro C. Piña Durán.. .. .. • • •
D. Víctor Gervasio Sanz Gómez.. .. • • • • • •
D. Manuel Serna Gallego.. .. .. .. .. .
a Juan Molina Morales.. .. . • • ..
a Francisco 011ero Barragán.. .. .. .. •
D. Juan .Peral Galtier. • .. . • • .. .. •
D. Ricardo Pérez Castro.. .. .. .. .. .




D. Rufo Sáinz Sánchez.. .. .. ..
D.Francisco Soriano Soriano.. , .. ..
D. Juan. F. Vela Martín.. .. • .. .. •. ..
D. José Delgado Fernández. , • .. .. • ..
•





















































































































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1959










.. .. 1 mayo 1959
.. • • 1 mayo 1959
.. .
1 mayo 1950
M 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo 1959
.. 1 mayo 1959
..
1 mayo
1959. .. 1 - mayo
1959
.. 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo 1959
1 mayo 1959
.. ., . 1 mayo 1959
.
1959
. . 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo
.. . 1 mayo 1959
. .. 1 mayo 1959
..
.. 1 mayo 1959
.. . 1 mayo 1959
.. 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo 1959
.. . 1 mayo 1959
-1959
.. . 1 mayo 1959
..
.. 1 mayo
.. 1 mato 1959
.. .. 1 mayo 1959
..
• • 1 mayo 1959
.. .. 1 junio
1959




.. .. 1 mayo
1959
... . 1 julio.
1959
.. .. 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo. 1959
..
.. 1 imayo 1959
••.. .. 1 mayo 1959




.. .. 1 mayo
1959
.. .. 1 mayo 1959
.. 1 mayo1959•....1 mayo 1959




.. . . 1\ mayo
mayo 1959
.. .. 1 mayo 1959
.. .. 1 mayo 1959
. • .. 1 mayo 1959
























• - .. 1
julioiioo
.. .. 1 julio 1959
.. .. 1 julio 1959
.. .. 1 julio
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•







• • • • . • • •
otro..
Otro..
• • • . •
Otro.. • • • • • • • •













• • • • • • ..
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. .. • • •
Otro..
Cel. M. 1.a P. y' P.
Otro..




Otro.. . • . • • • •
Otró.. • • .. ..
Otro. • ..






Cel. 2.° iPto. y Pca.
Otro.. ... .. ..
.
Otro.. • . • 0. ...
Otro.. .. .. .. ..-






Cel. M. 1.a Pen. Ny
Cel. 2.° Pen. Naval






Otro. . .. • ..
Otro..
Otro..
Buzo Mayor de 1.°


















Mozo de Oficios. ..




Otro.. .• • •
Mayor 2.a. Inf. M.a.




D. Andrés Ginestra Marcet.. .. .. • ..
D. Fernando Cabezuelo Muñoz..
D. Paulino Cal Bouzas..
..
-
.. .. .. ..
D. 'Mariano Escudero Marín.. .. .. .. ..
D. Isidoro López Ayllón-Nuevo.. - .. .. •
,
D. Tomás Pérez Cruzado.. .. .. ..
D. Juan Ruiz Martínez.. .. .. .. ..
..
D. Antonio Sansano Cerdán..
• .. .. ..
D. Mario 'Vázquez González.. .. .. .. •
D. José Arroyo Pascasio.. .. • .. .. ...
-D. José Hernández Menárquez.. 1.. .. ..
D. Francisco Jerez Sierra.. .. .. .. .. ..
D. Bernardo Martínez Cervantes.. .. ..
D. jesús Martínez García.. .. • .. • •
D. José Parra García.. .. • .. .. • ..
D. Celso Rodríguez Ares.. .. .. .. .. •
D. Antonio Sánchez García..
.. .. .. ..
D. .Anastasio Sánchez Martínez.. .. ..
D. Sebastián ajara Jiménez.. . • .. .
D. Antonio Belizón Otero.. .. • .. ..
D. Antonio Painceira Ramallar.. ..
D. Hilarión ,Anclrearlo Sorreluz..
.. .. ..
D. Eladio Domínguez Pereira.. • .. ..
D. Luis Fariña •Noya.. .. . .. .. .. ..
D. Félix Olascoaga Camino.. • • •
D. Juan Oliden Egai-'ía.. .. .. • •
D. José A. Pombo Garrido. • .. .. .. ..
D. Agústin Soto Pena.. • .. .. ..
D. Serafín Tedin Mouzo.. .. .. .. .. ..
D. Bernardo Tenreiro SaIgado.. • .. ..
D. Andrés Cantero Pino.. .. .. .. .. ..
a Antonio García Ve1a-7.
• .. .. ..
D. Enrique Pagés García... .. . • •. .. ..
D. Adolfo Torres Campaña.. .. .,. ..,
D. Hermenegildo García Montero.. • •. ..
D. Juan B. Jiménez Cabrera.. .. .. • •
D. Pedro Morgado Santana.. .. .. .. ..
D. Andrés' Pérez. Rivadulla.. .. .. ..
D. ,Francisco Ilaturana Valverde.. .. . ..
D.Joaquín Valencia Ro--dríguez.. .. ..
D. Antonio Bordes Hernández.. .. ..
D. Antonio Sánchez Amate..
.. .. • ..
D. Arturo Pillado García.. . • • • ..
D. Luis Armada Alvarez.. .. . • ..
D. Eugenio Blanco Lorenzo.. .. . *e
D. Andrés Castejón• García.. .. . ..
D. Francisco Caner Ba.lmañá.. . • .
D. Antonio (biles Aparácio.. . ..
D. Manuel Crespo Franco.. .. . • .. ..
D. Juan Torrecilla Ibáñez.. .. . ..
D. Juan Veiga Martínez.. ... . • .. .. ..
D. Joaquín Solano Campillo.. .. .. ..
D. José María Iriondo Zubiaurre.. . .
D. Antonio Tornen Gómez. •' .. .. .. ..
D. Antonio Cortés Serna. • .. ..
D. jesús Díaz Rodríguez. • • . .. .. ..
ID, José Martínez Corripio.. .. • .. •
D. Franciscó- Franco García.. .. .0 •



























D. Antonio Calderón Fuentes.. ..
D. Segundo Boto Fernández.. ..
D. Apolitiar Faramiñán Conde.. • •
D. Antonio Díaz Fernández.. ..
D. Alfonso Pérez García..
D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez.. el
D. José Caruncho Herrnida..
































































































































7 trienios.. .. • .
7 trienios.. • .
'7 trienios..
7 trienios.. .. • .
7 'trienios..
2 trienios.. .. • •




3 trienios.. .. •
3 trienios.. .. • .
3 trienios.. .. •
3 trienios.. . • .
3 trienios.. ..
2 trienios.. • • • .
2 trienios. • ..
13 trienios..
2 trienios. • • • •
7 trienios. • ..
7 trienios.. .. • .
1 0 \trienios . • • • •
10 trienios.. .. • •
2 trienioS. • • • •
2 trienios..
1 .trienio
1 trienio . • • • •
1 trienio ..
10 trienios..
5 trienios.. .. • •
5 trienios..
2 trienios,.
2 trienios.. • •
2 trienios..
1 trienio- .. • • •
9 trienios de 1.000
y 1 aum. de 400.
7 trienios.. 00
5 trienios..
1 trienio . • ..




7 trienios. .. •
7 trienios..





















































































































































Músico de 1.a ..
Otro..
Otro.. • •
Músico de 2a• .. •
Músico de 3.a ..,
Otro.. • • • • .





















Otro.. . • • •
Otro.. • ..
Otro..






Maestro 1.°.• . .
Maestro 2.°.•
Operario de 1.a.














Otro.. • • •
Otro..
Aux. Admvo. de 1.a
Otro.. ..
.Aux. Admvo. de 2,a













Obrero de 2.a • •
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • . • • . • • •
Otro.. • •
• • • • • •
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D. .Rafael Márquez Galindo.. • ..
D. Juan Flores Benítez.. .. .
D. José Romero Vega.. .. .. • .. ..--
D. José León García.. .. 5. .. .0 .. .0
D. Ernesto .Muñoz Fernández.. ..
D. Pelavo San Juan Asia.. .. . •
D. Antonio Aragón Meléndez.. .. ..
D. Eulogio Carballeira Arnoso.. .. .. ..
D. José Torres Roig.. .. ..
D. Manuel .González Pérez.. . • .. ..
I). Venerando García Mateo.. • ..
D. Rafael -Víñez Rodríguez.. .. .. .. •
D. josé .Soto Lago.. .. .. .. . .. .. ..
D. Andrés Martínez Casal.. .. .. .. ..
I.-.). José ,Requeijo Lago.. .. .. .. ..
D. Juan Pérez Sirviente.. . .. ..
D. Rafael Luque García.. . .. •
D. José López Domínguez.. • • .. ..
D. Bartolomé Chacón Martín.. .. .. .. •
D. José Cabanas Suárez.. . • ..
D. Antonio Pazos Padín.. .
D. Juan Fernández Basoa.. .. .. • . • .. ..
D. Salvador Bernal Martínez.. . • .. .. ..
D. Juan Rafael Ferrer Faxini.. ..
D. Joaquín de los Santos Rojas.. .. .. •
D. José Iglesias Domínguez.. .. •
D. Luis Rey Pita.. .. . .0 ..
D. Benigno Picos Villar.. • .. .. ..
D. Eugenio Abella Vale.. .. .. ..
D. Miguel Avilés Pérez.. .. • ..
D. Manuel Fernández Picos.. • .. .. ..
D. José Díaz Beceiro.. .. • • ue 04
D. Ramón Buyo Muiños.. . • G. ••
D. Jesús, Iglesias Rodríguez.. .. • •
D. Manuel García Moreno.. . • .. •
Ds: Manuel Olcoz Válvez.. . • • . • •
D. Manuel Cores Iglesias.. .. .. .. ..
D. Lupicinio Gómez Ortiz.. .. .. .. ..
D. Luis Martínez Viergol-Cadilla. .. ..
D. Fernando' Rodríguez Lizón.. . Oe
D. Francisco. Sánchez Mínguez.. ..
D. Antonio Seoane 'González.. . • .. •
D. Eusebio Arca Area.. .. ..














D. Félix Cañizares Gascón. • , • • • • • •
D. Antonio Ginzo López.. .. .. • ..
D. Antonio Iglesias Hernández.. ..
D. Emilio Pol Ouintela.. .. • .. .. •
D. Jesús Tadeo de Benito.. . .. .. .. .. •
D. Manuel Fernández Castro. ..
D. Diego Pulido Blanco.. . • .. .. .. ..
D. José R. Barrero Galán.. .. .. .. • ..,
D. Leopoldo Deza González. • ..
D. Antonio Gimeno Miguel. • • . .. .. ..
D. José de Jódar Merlos.. .. • •
D. José Niebla Taibo.. .. . • .. ..
D. Emilio --Gregorio Sánchez.. .. .. .. ..
D. Manuel Alfonsín Pereira. .. .. • •
D. José Blas Jaén Rodríguez.. ..
D. Juan Manuel Vázquez Penedo. ..
Leonardo Bellón Rodríguez.. .. O. 4.
Ramón Delgado León.. .. .. .. .. .. .. •
Manuel Díaz Prieto.. .. .. .. ..
Mode'sto Domínguez Sierra.. • .. ..
Manuel Estévez Comesaña.. .. .. ..
Manuel Gómez Haro„ ... .. .. .. • . .
Marcelino González Orro.. . ..
José Guariclo March.. .. .. .. .. ..






























































































































1 trienio • We
1 trienio • ..
1 trienio • •













4 trienios.. • •
4 trienios.. • .




5 trienios.. • •
7 trienios.. • •
7 trienios.. • •
3 trienios-..
7 trienios.. • .
7 trienios..
2 trienios.. ..
1 trienio de 700
8 de 1.000. ..
1 trienio
2 trienios..
2 trienios.. • •
2 trienios.. • •
4 trienios.. • •
6 trienios..
9 trienios. • ..
6 trienios.. • •
6 trienios. • ..
6 trienios. • ..
6 trienios. • •
6 trienios. • •
6 trienios. .
3 trienios.
4, trienios. • ..
4 trienios. • •
4 trienios.. • •
4 trienios. • •
4 trienios.
4 trienios . .
4 trienios.. • •
4 trienios . . • •
4 trienios . . • •





























































































































• • • 0, •
• •
. .
• • • • .







Sebastián Lobato Valverde.. .. .. . • e.* .01 • •Manuel Prieto Sotelo..
.. . • • • • • • • • e • •
Vicente Santos García. ... • • • • • . •
• • • • •
Manuel Rodríguez Filgueir'a. • .. .. .. .. ..
Manuel Atienza Monje.. .. .. .. .. .. .. ..
José Rodríguez _Rodríguez.. .. .. .. .. .. ..
-Rosalía Cantos Reyes .. .. • . • • • • • • • • • •
Personal en situación de "reserva" o "retirado"
que presta servicio.
Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez-Novás Ro
dríguez (1) • .. • ..
D. Angel Oliver Villar.. • •• • •
D. Arturo Villada de la Granja..
‘























4 trienios.. • • • •






























(1) Se les reclamará solamente la diferencia de la cuantía
que les corresponda por los trienios que u les reconocen












se les acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad', mientras permanezcan en la situación de"movilizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°, ArtículoJ.°,Grupo 2.°, para los Cu'erpos Patentados, y al Capítulo 1.°,Artículo 1.°, Grupo 3.°, para los Suboficiales.
EDICTOS
(222)
Don Julián Soto Pidal, Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa, Ayudante Militar de' Marina
del Ditrito Marítimo de Santoña. Juez instruc
tor del expediente número 431 de 1059, instruído
por extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Florentino Quintana,
Quintana,
Hago saber : Que habiendo sido declarada justifica
da la pérdida de la citada Libreta de Inscripción Ma
rítima, la persona que la po1ea o hallare y no la en
tregue en este Juzgado incurrirá en responsabilidad.
Santoña, 26 de mayo de 1959.—E1 Capitán de
Corbeta; R. N. A., Juez instructor Julián Soto Pidal.
(223)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cartagena y del expediente
número 225 de 1959, instruído por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Emilio Fuentes Muñoz,
Hago saber : Que *por deqreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento, obrante al folio veintinueve del mencionado
expediente, ha sido declarado nulo y sin valor dicho
clocumento ; incurriendo en responsabilidad quien po
seyéndolo o lo hallare no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Cartagena, 26 de mayo de 1959.—El Comandan
te, Juez instructor, José Luis Moya Fernández. MIL
(224)Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez, permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 19 de 1959, instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Miguel Rdldán More
no, del Trozo de esta capital, folio 325 de 1950,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cládiz ha sido declarada
justificada la pérdida del documenó mencionado, de
clarándolo nulo y sin yalor.
Málaga, 29 de mayo de 1959.—El .Teniente Co
ronel., Juez permanente, Eduardo Sanchiz
(225)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, -Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 94 de 1959, instruído por pérdida de la
Cartilla de Inscripción Marítima perteneciente a
José Moar Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin ningún valor el aludido
documento.
Cádiz, 30 de mayo de 1959. — El Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
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